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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita berdoa 
dalam kegembiraan besar dan rezeki yang melimpah” 
 (Kahlil Gibran) 
 
“Kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada keberhasilan kita untuk 
tidak jatuh, tetapi bangkit setiap kali jatuh” 
 (Nelson Mandela) 
 
 Saya Persembahkan Untuk: 
 Kedua orang tua tercinta 
 Adik-adikku tersayang 
 Seluruh dosen dan staff 
administrasi Jurusan 
Administrasi Bisnis 
 Sahabat-sahabat tersayang 












Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 
rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang 
berjudul “Pengaruh Kesejahteraan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah III Palembang”. 
Tujuan dibuat Laporan Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan 
menyelesaikan studi jenjang Diploma lll (D-III) pada Jurusan Adminitrasi Bisnis 
program studi Adminitrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya.  
Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih banyak terdapat 
kekurangan atau tidak sempurna baik dari segi penulisan maupun penyajian. Hal 
ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu 
penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga Laporan 
Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. 
 
Palembang,        Juli 2014 
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This research was conducted to determine the influence of employee’s welfare 
against their performance and also in order to know the employee’s welfare that 
affects on their performance in PT Pegadaian (Persero) Regional Office III 
Palembang.  The writer in doing research used two methods of field research data 
collection which were interview and questionnaire and also research library.  The 
writer  gave questionnaire to 45 respondents by using saturated sample from the 
analysis of data.  Data obtained from the questionnaire and results were processed 
using SPSS (Statistical Product And Service Solution) 20.0 version for windows.  
The welfare’s influence of employees that was influential strongly and significant 
was about 43%.  Instead, the rest of that was about 57% influenced by other 
variables.  From partial tested (t), the writer obtained the result of variable that 
affected strong which was facility variable that was about 49,6%.  Because of the 
facility that was good, compleete and suitable for their needs so that it would help 
them to increase their performance. 
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